



















































「人 種」 と の 関 係 と 捉 え て い る 点（Clammer, 
1982；1998；Chew, 1987；Brown：1994；Hill 






































































































































































































































































































ポールに 1 0 0 人 程 度しかいないが 、H K B P































































































































































































































































































































































































































































































 4	 Purushotam は 1881 年 の セ ン サ ス で の 分 類 を 47 と
しているが、Hirschcman の表によると 32 である。 ま
た、Purushotamは6つのグループへの分類を1881年と
しているが、Hirschman の表では 1891 年となっている
（Hirschman	1987：571；Purushotam	1998：61‒62）。
 5	 ここでも Hirschman	 の表と Purushotam は異なる。







 8	 Life	 Members,	 Ordinary	 Members,	 Associate	
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